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Agricultura d'especulació i crisi economica. 
El País Valencia durant els anys trenta 
(19 3 O-1936)* 
per Jordi Palafox Garnir 
l Bo i reconeixent l'interes de la proposta d'dldcroft de contrastar a través 
d'un contrafactual que hauria passat en l'economia internacional en 1919-29 si 
la Primera Guerra Mundial no s'hagués prod~it,' queda fora de discussió que 
les conseqüencies que tingué sobre les nacions no industrialitzades, exportadores 
de productes del sector primari, foren d'una importancia considerable. Dusant els 
anys del conflicte, i en general fins el 1920, aquestes nacions es beneficiaren 
extraordinariament de l'augment de la demanda associada a la contesa, ja 
que la inflexibilitat de l'oferta a curt termini es traduí en un augment notable 
dels nreus. Aixb no obstant. des del 1921 l'increment de la ~roducció i les me- 
sures aplicades pels piisos contendents per a aconseguir la recuperació, van 
provocar una forta caiguda de les cotitzacions dels aliments i de les primeres 
materies. A partir d'aleshores el descens continuat fou una de les principals 
carasterístigues en l'evolució d'aquest grup de mercaderies de l'esportació, de 
les quals depenia una gran part de les economies menys desenvolupades per 
tal d'equilibrar la balansa de pagarnents2 Efectivament, després de la lleu re- 
cuperació de 1922-24, la tendencia fou clarament deflacionista i crea un greu 
desequilibri en les relacions comercials internacionals, ja que la contribució del 
sector primari en el comerg mundial era al voltant del 60 % (el 40 % d'ali- 
ments i primeres materies i el 20 96 de minerais).' 
" He d'agrair a Teresa Carnero i a Gabriel Tortella els innombrables suggeriments que 
han fet als diversos esborranys d'aquest article. La responsabilitat dels errors que hi pugui 
haver és, bbviament, només meva. 
1. D. H .  ALDCROFT, rom Versailles to Wall Street (Londres, Allen Lane, 19771, p. 1. 
2. V. P. TIMOSHENKO, World Agriculture and the Depression, «Michigan Bussines 
Studies», vol. v, núm. 5 (1933), especialrnent el capítol tercer, «Foreign Borrowings and 
the Balance o£ Payments o£ Agricultura1 Countries», ps. 49-65. 
3. Aixb no vol dir que la totalitat d'aquests percentatges corresponguessin al comer$ 
dels paisos no industrialitzats. En el cas del cotó i del blat, que el 1929 suposaven 1'11,5 % 
i el 6,6 % del total del comer$ de productes del sector primari, els Estats Units eren els 
primers exportadors mundials. Amb tot, el comerc entre paisos industrialitzats i no indus- 
trialitzats suposava tres cinquenes parts del comer$ total i, d'altra banda, els 49 paisos 
exportadors de productes del sector primari considerats per Triantis representaven el 36 % 
de tot el comerc internacional. V. P. TIMOSHENKO, World Agricultztre, ps. 32-48, i S. G. 
TRIANTIS, Cyclical Changes in Trade Balances of Countries Exporting Primary Products, 
1927-1933 (Toronto, Toronto University Press, 1967), p. 5. 
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Les rclacio17s entre la crisi ecocbmica iniciada al final del 1929 i aqucsta 
evolució desfa~orable dels paisos producrors i exportadors d'aldmenrs i prime- 
res maeerics que, en gran part, coincidien amb els menys desenvolupats, ha es- 
tat valorada d'una manera molt diversa en els estudis més significatius sobre la 
depressió dels anys trenia.' La dificultat principal per a arribar a una conclu- 
si6 unhilEsie en aquest punt resideix en la gran heterogeneitat de la trnjectb- 
ria seguida per cada un dels piisos i els productes, piou difícil de con:parzr 
quantitativament a causa del rigor escAs de k s  series estadístiques. Cal afegir-hi, 
tarnhé, l'árs asistemaiic con 1% rnsjoria de les invesiipacions de les dades clispci- 
nibles, p i s  que aquestes s'kzia centrat en els ~;roblenes de les econom;ais in- 
dustrialinades duragt aquella etapa. En aquest sentit, i rnalgrat les c~ítiqucs 
que hom pligui fer a les conclusions el treball de V. P. Timoshenko; conti- 
nua essent I'anhlisi més consistent de la inrerde~endencia entre les diiicultats 
del sector primari de I'economia mundial d ~ r a n t  els anys vint i la gravetnt i 
l'amplitud de la crisi de la decada posterior. 
Segons el seu estucli, la deflació va repercutir d'una manera neqatl~z sc9?sye 
el desenvolupament comercial entre els paisos ind~istrialitzats i els nn itieiils- 
trialitzats, en generar un factor destacat d'inestabilitst en el panorama cconb- 
mic ineernncion~l qüe amplia notablement la import5nc;a de la depressió. Dii- 
rant els aqrs vint els primers augmentaren molt esmssament Irs irnpcvisz;ons 
prccedcnts dels segons, mentre que aq~~es ts  dan.eí-s incremc~taren en una pro- 
porció trio:t més elerada la demanda externa de prod~ctes m;inuCactuia:c. Aq*.cst 
procés tirgaiÉ com a conseqüeincia un drscquilibri elevnt de! romcrieni correr- 
cial entre els dos blocs, el qual, tanmatci::, no fou visible en el decent:i pos- 
terior a la guerra a causa dds  quantiocos préstecs coriccdits per la Ciiy i els 
grups fiticncers nord-americans? 
4. En general. els treballs pcblicats durdnt la crisi v3n concedir rrés impoitiileia al 
oaper clesrtivolupat prr aqiirst prccSs que les invcctigacIons pvh!icadcs en e!s darrers anqs. 
Entre els primers, ulíra el de Timoshenko ja esmentat, cal destar 1'Informe d'Ohlin per 
a la sotiekit de Nacions, Thc Cozese nnd Phnscs of the W o d d  Economzc Deprejsior (Gi- 
nebra, Lcague of Nations, 1931), especialment ps. 38-59; entre les segones, el llibre d'Ar,o- 
cnoi;T, ps. 220-226 i I'aportació de C. P. KINDLEBERGER, She  l5'ovld id Depresszo~z, 3723- 
1939 (Londres, Allen Lane, 1973), ps. 97-107. Podem veure ufia síntcsi dels diierents punts 
de vista a P. Fc.moq T h e  Origins aizd Nature of tbe G ~ e a t  S!L:/>Z~I, 1929 1932 (hndrzs ,  
hlacmilían, k979), ps. 25-27. 
5. En aquest sentit, cal subratilar que en les obres més recents no s'ha contrastat de- 
talíadament la tesi Cornisant els anys trenta. Des de I'cstudi de Lewis (A. LEWIS, Eco-o- 
tnic Smrvey, 1919-1939, Londres, Allen & Unwin, 1949, 1970) s'ha concedit mis reiíe- 
vancia a la inestabílitat monetaria en la deflació que no pas a i'excés d'oferta, pero ni Ald- 
croft iii Icindleberger han dcmostrat que les conclusions de Timoshenlro siguin falses. 
6. Per a aquest autor, la deflació agraria dels anys vint hem d'explirar~oc-la en fun- 
ció del desequilibr; entre l'oferta i la demanda, sense que els factors monetaris intervineuin 
en el proc¿s. D'altra banda, l'inici de la crisi s'hauria prod~iit, eegons la seva opini6, pei 
la resposta proteccionista dels psiisos industrialitzats davant l'abandó del patró or en les 
economies no industrialitzades i per I'explosiva situació agraria en 1929-1930. (V. P. TI- 
MOSHENKO, World Agric~lltmre, ps. 1-3). Tal com podem veure en la seva tesi, els dcscqui- 
libris montataris, comercials i financers entre Europa i els Estats Units rio van descnvolu- 
par el papcr rellevant que actualment se'ls atribueix. 
7. L'eri:i!isi té d'aquesta qürstió ha estat acceptada íntegrament per Aldcioft, el 
qual h3 ofa t  mes infoimació: D. H. ALDCROFT, From Versnilles, ps. 239-267. 
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L'inici de la crisi als Estats Units i la disminució paral.lela dels moviments de 
capital en el mercat mundial va provocar el trencament d'aquest equilibri ines- 
table i l'immediat esfondrament del comerg internacional, el qual, alhora, aug- 
menta la deflació. L'allau de mesures proteccionistes practicades per mirar de 
superar els problemes interns de diverses nacions agreuja encara més la ja di- 
fícil situació de les no industrialitzades. La immensa majoria veié descendir en 
un percentatge espectacular el valor de llurs exportacions i, per a contrarestar 
aquesta tendencia, va reduir drasticament la demanda exterior, augmentant així 
la importancia de les tensions en les economies més desenvolupades. L'estudi 
de S. G. Triantis, realitzat sobre quaranta-nou paisos en els quals els produc- 
tes del sector primari representaven més del 50 % del total exportat, reflecteix 
les repercussions de la caiguda del comerc mundial en aquests paisos.' 
QUADRE 1: Quaranta-vuit paisos exportadors de productes del sector pri- 
mari classificats pel percentatge de reducció de llurs exportacions 
(1928129 - 1931132) 
Yo patsos 
65,l-70 Bolívia, Maliisia, Perú 
20,l-35 Bulgaria, Lituania, Romania, Turquia, Venecuela 
50,l-53 Australia, República Dominicana, Estbnia, Guatemala, Hongria, Letbnia, Mexic, 
50,l-55 Nova Zelanda, Nicaragua 
45,l-50 Grecia, Holanda, Panama, Iugoslivia 
55,l-60 Brasil, Ceilan, Indonesia, Egipte, Haití, Nigeria 
40,l-45 Colbmbia, Equador, Finlandia, Hondures, Irlanda, Norilega, Paraguai, Polonia 
35,l-40 Costa Rica, Dinamarca, Persia, Filipines, Portugal 
60,l-65 Argentina, Canada, Xina, Cuba, fndia, Salvador, Siam 
70 + Xile 
Font: S. G. TRIANTIS, Cyclical Chatzges in Trnde Balances of Cozintries Exporting Prinzary 
Pioducts, 1927-1933 (Toronto, University of Toronto Press, 1967), p. 19. (Hem exclbs 
I'estat espanyol per les deficiencies de les xifres oficials del comerc exterior.) 
Malgrat aixb, 12s conseqüencies d'aquest procés a l'estat espanyol van ser 
liniitades. L'escassa importincia del comer$ exterior en el funcionament gene- 
ral de l'economia, a causa de la tendencia authrquica de la seva evolució durant 
8. Un breu resum de la política comercial adoptada per la gran majoria de paisos es 
pot veure a SOCIETE DES NATIONS, La situation Econornique Mondiale, 1931-1932 (Gine- 
bra, Societé des Nations, 1932), ps. 304-326 i 355. Les mesures proteccionistes al sector 
primari adoptades per les economies europees van ser estudiades per M. SRACY, Agricultz~~e 
in Western Europe. Crisis nnd Adaptation since 1880 (Londres, Jonathan Cape, 1961), ps. 
117-221. 
9. La selecció de Triantis fou feta probablement en funció de la disponibilitat de xi- 
fres estadístiques fiables, ja que en aquells anys, fora de dotze paisos (Austria, Alemanya, 
Eelgica, Txecoslovaquia, Franca, Holanda, Italia, el Japó, Suecia, Suissa, el Regne Unit i els 
Estats Units), la resta tenien una balanla comercial en la qual els productes del sector pri- 
mari representaven més del 50 % del total exportat (V. P. TIMOSHENKO, World Agi.;cz:!da- 
re, p. 35). Aixb no obstant, en la relació de Triantis Holanda, hi és inclosa (S. G. TRIAN- 
TIS, Cyclical Changes, p. 5). 
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aquest període, ailli en gran mesura la trajectbria espanyola de la conjuntura 
mundial.'" aquest fet fonamental se sumi el cornportament de les exportacions 
durant la crisi, el qtial, en termes comparatius, hem de considerar excellent. Les 
deficiencies de les xifres oficials del comerq extetior han exagerat les influen- 
cies de la situació internacional a l'estat espan,~ol, pero tot permet de pen- 
sar que el descens de l'exportació fou en realitat molt més disminuit del que 
mostren les estadístiques. El següent quadre reflecteix aquest fet, que ja vaig 
constatar, amb resultats provisionals, en un article anterior." Corn podem veure, 
la disminució és inqüestionable, pero la seva profunditat, dins l'an~pli grup de 
paisos inclbs en el quadre 1, és forqa moderada.'' 
QUADRE 2 :  Evolució estimada de les exportacions de l'estat espanyol du- 
rant la crisi 
(milions de pessetes paper) 
czzy total exportat índex (1929 = 100) 
1929 2.114,8 100,OO 
1930 2.691,7 127,3 
1931 2.888,8 136,6 
1932 2.059,3 97,4 
1933 1.736,2 82,l 
1934 1.658,7 78,4 
1935 1.514,l 71,6 
Font: Calculat a partir de J. PALAFOX, La gran depresión ..., p. 45-46. 
10. Podeu verire una argumentació més detallada d'aquest punt a J. PALAFO. La 
depresióz económica de los años treiízta y la crisis industrial españolcz, <«Investigaciones 
Económicas», núm. 11, ps. 45-46: , 
11. J. PALAFOX, La depreszon económica, p. 11. Als resultats obtinguts en aquel1 
article, s'ha restat el factor nblit calculat per al 1913, traslladant-lo mitjaricant un índex de 
nblits corregit per l'índex de preus dels productes d'exportació. (fndex de nblits d'E. L. 
ISSERLIS, Index of Tramp, Shipping, Cargoes and Freights, JRSS 1938, citat per B. R. 
MITCHELL i P. DEANE, Abst~act of B~itish Historical Statisticc, Cambridge, CUP, 1962, 
p. 224; preus: H. PARIS EGUILAZ, El nzovimiento de los precios en España, Madrid, 
CSIC, 1943, p. 133.) He d'agrair a Leandro Prados el seu ajiit en aquest punt. A el1 dec 
l'estimació del factor nblit per al 1913. La responsabilitat de i'ús arriscat que s'ha fet dels 
calculs és, tanmateix, meva. 
12. Hi influí d'una manera rellevant el manteniment de les exportacions de taronges 
fins el 1932, que van pasar a representar entre una cinquena part i una quarta part del 
total. La desvaloració de la pesseta i la política comercial dels governs de la República tin- 
gueren, també, un paper destacat en aquest sentit. Un resum de la importancia d'aquests 
dos darrers factors es poden veure a A. VISAS, J. VIÑUELA, E. EGUIDAZU, C. F. PULGAR i 
S. FLORENSA, Política comercial exterior en España, 1931-1975 (Madrid, Banco Exterior de 
España, 1979, 2 vols.), vol. 1, ps. 79-94. 
Tenint en compte la importancia de I'exportació agraria al País Valencia, 
els efectes de la crisi del comerc exterior sobre la seva econoinia havien d'ésser 
especialment greus. En els anys trenta era, potser, I'única zona de I'estat on les 
relacions amb I'exterior tenien un paper destacat -i fins i tot decisiu- en la 
formació dels preus d'uns productes al conreu i a la comercialització dels quals 
estava vinculada una gran part de la població activa. Des d'aquesta perspectiva, 
l'interes del taronger és superior al de la resta dels conreus, tant per la seva 
importancia en el si de l'economia valenciana -i de l'exportació espanyola- 
csm, i sobretot, perque els nx-rcats europeus absorbien gairebé tota la produc- 
ció c~mercialitzable.~ 
Tanmateix, les primeres difieultats no es plantejaren en el sector dels cí- 
trics. Els problemes van comencar el 1930, quan els Estats Units - d i n s  1'Aran- 
zel Hawley Smoot- van elevar en el 60 % la tarifa sobre les cebes i Franca 
va anunciar una contingencia d'una gran part de les seves importacions agraries 
-el vi comú espanyol inclbs. Si la decisió nord-americana no tingué conse- 
qü?xtcies greus, puix que els paisos europeus absorbien la major part de l'ex- 
portació d'aquell producte, no va passar el mateix amb les mesures franceses. 
Durant els anys anteriors una gran proporció del vi comú embarcat al port de 
Valencia era destinat al mercat frances." Davant d'aixb, la Unión de Viticul- 
tores de Levante i la Unión Nacional de Vitícultores -dins la qual la primera 
era una de les seves organitaacions més rellevants- van convocar diverses reu- 
nions, atesa «la siteación tan angustiosa pov la que atrauiesa la ~ i t icz~l tura» . '~  
13. Tal com va escriure Luis García Guijarro, «apenas un 8 por 100 se constlme en 
el mercado interior, destinándose el 92 por 100 restante a la exportación» (La exportación 
ag~icola española y su importancia en el comercio exterior, Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 
s.a., p. 6.) Un altre bon coneixedor del sector dels cítrics, Max Linniger, insisteix també 
en aquest punt i arriba a calcular en alguns perícdes la producció a través de les quan- 
titats exportades (M. LINNIGER GOUMAZ, L'orange d'Espagne sur les marchées européens. 
Le probl2me osanger espagnol, Ginebra, Ed. du Temps, 1962, p. 73.) 
14. Exportacions de vi comú pel port de Valencia 
(milions de lities) 
anys total a Franca percentatge 
Font: Memoria(:) de la Cámara Oficial de Comercio, Indust~ia y Navegación de Valencia. 
Anys respectius. 
15. Asamblea Nacional de Viticultores. Conclusiones, «El Agrario Levantino», núm. 35 
(maig de 1930), p. 7. 
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D'altra banda, dins I'assemblca nacional la minoria vinícola dirigida pel valenciii 
Garcia Eerlanga donii suport a la conclusió aprovada per les organitzacions es- 
mentades de sollicitar el trencament del conveni conlercial vigent amb aquel1 
pnís.15 El major pes dels interessos lligats amb les taranges i la favorable evo- 
lució de les exportacions de 1s resta de productes durant acj-iest any resth, ean- 
mateix, un important suport a les rrivindicacions dels viticultors," els yuals 
trobaren a termini mitjii solucians alternatives a moles de Ilurs problemes en 
I'Estatut del Vi, que va recollir una gran part de les que hsvien estat I!urs 
reirindicacioils durant decennis.Is 
Desprts de I'anunci i la >i?ater-ior posada en p:?ctica de Ia contin$ncia d'iim- 
portacions per pprt de Frznca, el deteriorament progrersiu de la conjuntura eco- 
nbrnica a Europa féu que ia Iliqietud per les possib!cs repercussions al País 
Valencii augmentés. L'abandb del ;jatró or a Ia Gran Bretanya i la imt~ediata 
i intensa devalueció de la lllura esterlina pel sr~embri: de 1931 var, porocnr 
una notable preocupació a cama de les seves co:iseqü6ncies potencials sobre les 
exportaciotis al mercat brithnic, principal consumidor exterior de taronges, ar- 
ros i cebes. L'expectació suscitada es concret?, el 28 de seteabre en una as- 
semblea d'entitais econbmiques valenclancs a la qual nssisriren prhcricarnent la 
tstalitat de les organitzncions vicculadcs a ~ b  els conreus d'exportació. Aquesta 
assemblea haria estat convocada amb la finalitat de «po;zerse de  acaerdo pcua 
hacer frente a las necesidades d e  la agricztltura, sobre todo de  la producción na- 
ranjero, cmeñnzada por las d~fz'ciles circunstnu,rias por las qae ntrcuescmoJ» i 
d'«estzidiar la ínanera de SC!L"Y c los ngric~~ítores volr zcifi?:os de Zs 1'.$2r2~ CI la 
que estdn nmena~ndos». '~ 
16. Asrmblea Nacional, Diarzo de Seszones (1930), sessió 69 del 5 de novemble, ps. 
2.797-98. El tema es torna a plantejar el mes de desembre. Vege~i Asamblea Nacional, D;s- 
n o  de  Sesioizes (1930), sessió S6 del 4 de desembre, ps. 2.831-32. 
17. El de la Cambra Agrícola de Valiinc~a, per exemple, q i e  risseílyala: <<Esta CJxrirn 
conzprende los fztnda~izentos de los que tal demanda hacen; tnvzbiSn estirn~l que por parte 
de Fraizcza se ha vullrerado el tratado de comercio exzstewte, pero comprenden asiriliwzo 
que la delzancia del tretcdo no beneficiaria en nada a los qzre lo pzden y en caiizbio per- 
jz~dicariu notnbiet~eízte a otros sectores de la producczórz de exportación. Reciente está la 
experiencia de hace cinco años, que estuvimos sin convenio cowzercial con dicha nación, y los 
enormes Derjz~zcios que s ~ f r i m o s  en esta regz(5ia de Levaate, especialiljeítte los prodzictores de 
~areitjr? (E l  tirdtcdo comeicial con Fianza, «El Agrario Levantinon, núm. 38, juny de 1930, 
P. 6). 
18. Decret del ministeri d'zgricul;u:a, irrdústria i comerc del 3 de setcínbre de 1932, 
elevat a llei el 26 de maig de 1933. En aquesta llei es potexiciava natablement la lluita 
c0n:r.a el fseu i cs dcteraninava l'ús exclusiu de l'nlcohol vínic per als ussi de boca. Ides 
peticicns dtls viticultors havien comencat els darrers decennis del segle an.terior i no van 
ser recollides per l'administració fins cl 1726 a través de la llei de Vins d'aguell any. Per 
a l'origen dcls problemes de la viticultura, vegzu T. CARNERO, Expansión vinz'cola y atraso 
qqrario. 1570-1300 (Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980). La seva evolvció diirant els 
miys vint e7 Conkderación Nacional de Viticultores, la podcu vcure a Mervloric Reszittzen 
de la actzdación de esta entidad desde su constitución, 29 de ~zoviembre de 1924 a 31 de 
diciembre de 1928 (Madrid, Tip. de El Financiero, 1929), i també a La Cáwzara Agrícola 
de Valencia a los agrarios espazoles. El pioblema vitivinicola ante el Consejo de la Econo- 
novzia Naciolzal (Valencia, Imp. Hijo de F. Vives Mora, 1926). 
19. CEEV, niIernoria e informe sobre la situación y la ~tecesidad de la exportación ua- 
lenciana ante la crisis ezJropea destinada a los parlawzentarios valencianos. Confidencial (Va- 
lencia, octubre de 1931, mecanografiat), ps. 1-2 (Arxiu CEEV, informe 100). 
Malgrat aquestes perspectives tan negres manifestades pel president de la 
diputació de Valencia, organitzador de l'assemblea, el contingut de la majoria 
de les intervencions reflecteix que no hi havia problemes greus en aquells 
moments. Tant García Guijarro, representant de la influent Unión Nacional de 
la Exportación Agrícola, com Mora Berenguer, que hi assistia en nom de la 
no menys poderosa Cambra Oficial Agrícola de la Provincia de Valencia, van 
mostrar un considerable optimisme davant I'esdevenidor." De fet, només algu- 
nes agrupacions d'exportadors van mostrar llur preocupació davant els efectes 
que podia tenir la decisió britinica, insistint en la necessitat de fomentar el 
mercat interior i evitar la sortida de fruita de baixa qualitat.'' 
Que pel setetabre de 1931 no s'hagués produit un collapse de les exporta- 
cions i que un any després la situació no hagués patit canvis substancials U no 
implica que fos la mateixa que la del decenni anterior. A partir del 1931 
els preus dels productes valencians en els principals mercats europeus van 
tenir un lleuger pero sostingut descens, mentre que les mesures de restricció a 
la llibertat comercial augrnentaren sen~iblement.~ D'altra banda, la proclama- 
ció de la Segona República Espanyola va permetre increments salarids remar- 
cab!es, que, en no poder ser traslladats sobre els preus, van repercutir sobre 
els beneficis dels conreadors i els comerciant~.~~ Aixb no obstant, fins al final 
del 1932 la forta tendencia a la baixa de la pecseta i les elevades taxes de be- 
neflcis que s'obtenien van permetre absorbir, sense gaire dificultat, aquests efec- 
tes. Tanmateix, a partir del comencament del 1933 la conjuntura pati una trans- 
formació profunda. Al canvi de tendencia de la cotització de la pesseta, estabi- 
litzada entorn de les quaranta pessetes per lliura esterlina des de feia mesos, 
se sumaren l'entrada en vigor l'u de gener de la nova tarifa britinica sobre l'ar- 
ros, acordat a mitjan any anterior pels paysos del Commonwealth dins l'ampli re- 
gim preferencial que fixi la Conferencia d'ottava, l'anunci de la quantia de 
la tarifa sobre les taronges, acordat també a Ottawa i que s'aplicaria a partir 
del primer d'abril, i la glacada d'una part de la collita d'aquest producte al CO- 
20. L'argumentació de García Guijarro mereix d'ésser recollida com a mostra de l'en. 
darreriment social que hi havia. Segons el seu plantejament, iimpliament compartit, «nues- 
tros agricultores no deben temer la pérdida del mercado inglés, porque los ingleses  tiene^ 
como base de su alimentación la naranja y no la tienen como articulo de lujo» (CEEV, 
Memoria e informe, p. 2). 
. -  . 
21. Id., P. 4. 
22. La situación económica en Valencia, «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación», xxx~, núm. 365 (setembre de 1932), ps. 4 i SS. L'absencia de no- 
ticies en aquest sentit a la premsa diaria és també un fet remarcable. 
23. Pel gener de 1931 la majoria dels paisos del nord d'Europa van augmentar els 
seus aranzels sobre les taronges i pel novembre d'aquell any Belgica adopta la mateixa de- 
cisió. D'altra banda, pel febrer de 1932 la Gran Bretanya posa en vigor un zugment del 
10 O h  ad valorem sobre totes les seves importacions a través de la Import Dutie Act. 
24. Les escasses xífres que he pogut trobar sobre aquest punt reflecteixen que el crei- 
xement salarial en el sector dels cítrics fou d'un 30 % en la majoria de les categories. Cf. 
Temporada naranjera 1930 y 1931. Contrato colectivo de trabajo concertado por la repre- 
sentación del sindicato de exportadores de frutas y las sociedades obreras de agricultores, 
femenina, carpinteros de envases, etc. de Alcira (exempIar mecanografiat, Arxiu CEEV) i 
Bases de trabajo para la temporada naranjera 1931-32 (exemplar mecanografiat, Arxiu CEEV). 
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Durant els mesos que seguiren les pressions van anar en augnent, fins que, 
el mes de marq, arribaren al punt culminant. Durant aquest mes la premsa de 
la ciutat de Valencia va publicar, amb una periodicitat quasi diaria, els escrits 
de protesta dels grups afectats juntament amb les analisis i les alternatives dels 
seus representants més destacats.'Totes les opinions mantingudes coincidiren 
a remarcar que I'única solució era crear un organisme, obligatori per a tots els 
p;.oductors, que ies psssible recaptar una taxa que, juntament amb les aporta- 
cions a fons perdut del govern, subvencisnés la venda a l'exterior de l'excedent 
necessari per a mantenir el preu a tot l'estat. És a dir, la mateixa que es va 
aplicar el 1927 quan la puja de la pesseta va impedir-ne l'exportació. El Con- 
sorcio Nacional Arrocero, desaparegut uns anys abans amb I'arord de tots els 
interessats, torna al primer pla de l'actualitat." 
El poder dels arrossaires permeté d'aconseguir arnb una notable rapidesa 
Ilurs objecéius. El mes de maig hom promulgava el decret de cseació de la Fe- 
deración Sindical de Agricultores Arroceros de España,, d'afiliació obligathria 
per als conreadors d'arrbs, la qual queda encarregada de «/ijar eel precio de 
venta minimo ~ernu.zerador para el arroz» i «conceder compensnciones a la ex- 
portación». Al mateix temps, quedava prohibit «en todo el tewitorio nacional 
la acotación de nuevos teiienos para dedicarlos a arrozí4les»." Tal com podern 
deduir, amb aixb es tractava d'impedir l'excés de producció, diseriminant les 
zones rnés competitives on els costos de producció eren inferiors;" i mantenir la 
rendabilitat a través d'un preu intervingut, superior al que resultava del lliure 
joc de I'oferta i la demanda i de I'exportació subvencionada d'una part de la 
collita. 
Les cotitzacions rnínimes establertes per als anys segiients a cada una de 
les zones que el decret fixava posen en relleu els avantatges aconseguits pels 
arrossaires, indubtablement un dels sectors de la classe dorninant del País Va- 
lencia rnés influent davant l'administració central. 
28. Especialment «Las Provincias», que va crear una secció especial titulada <(La ruina 
de la producci6n arrocera». Aixb no obstant, de feia anys, aquest diari havia defensat la 
necessitat de crear una organització cooperativa de productors. Vegeu, com a exemole, La 
ruina de la producción avrocera valenciana, «Las Provincias» (27-IX-1931). 
29. La petició que desaparegués el consorci no ha de portar a suposar que no hi ha- 
gués problema importants en el conreu. Tal com va remarcar Manuel Ordeig el 1930, la 
crisi «del awoz es debida a que se produce caro, que para abaratar la producción es ne- 
cescvio un  cultivo mris racial [sic] [racional] y el uso de  nzaquinavia ap~opiada~ qge la 
solzdción de la crisis con primas a la exportación es ficticia y pasajera ... » (La  crisis del arroz, 
«Las Provincias», 19-11-1930). 
30. Decret del ministeri d'agricultura, indústria i comer$ del 17 de maig de 1933 («Ga- 
ceta» del dia 19), art. 2n., apartat a i d i art. 12, respectivament. 
31. Mentre que a les altres zones productores l'increment mitja anual de productivi- 
tat durant el primer ter$ del segle xx era del 3,2 O ! ,  a Valencia aquest increment arriba 
només al 0,4 Vo. 1, cosa que és més significativa, a Valencia l'arrendament imputable al 
cost d'un qm era de 836, més del doble del del Baix Ebre (3,84). Cf.  M. DE TORRES, Con- 
ferencia de D..., dentro del cursillo de conferencias sobre el problema arrocero, «El Agra- 
rio Levantino», núm. 77 (setembre de 1933), ps. 12-16, 13 i 15. La teoria de la renda 
de Ricardo sembla que s'ha acomplert al peu de la lletra en el conreu de l'arrbs a Valen- 
cia. 
l 
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1934635 36; 35,5; 34,5 Valkñcja, la,  2a i 3a zones 
35,5 Castello 
34. Tarragona 
1935636 36; 35,2; 34,7 Valencia, la,  2a i 3a zones 
35,25 Castelló i Alacant 
34,34; 34 Tarragona, l a  i 2a zones 
Font: Memoria de la Federación Sindical de  Ae;ricz~ltoies Arroceros de  EspaZa, 1933-196j 
(Madrid 1966). 
No ens ha d'estranyar doncs que, ja en el resum d'activitats corresporlent 
a I'any 1933, la Cambra Agrícola assenyalés que «cziantos eleinentos ilzlegrcn 
la prodzicción ariocera lograron buena parte de sz~s anhelos, reflejados e2 Iris 
conclusiorzus aprobcdas por aclamació;~ en sus distilztas asamMeas y docg~zentos 
seticionn?ios»." Sobretot. i?eraue I'elevaeii successiva dels sreus mínimo; no fou j,, , A  A unic ajut rebut. E!s arrossaires van aconsepir també una gran qeiantitst de 
subvencions directes, que arribaren fins a 26'6 pessetes per qm, i el compro- 
mís que una part de la collita anjria destinat a pinsos. Amb totes aquestes me- 
sures, i malgrat la caiguda de les exportacions, la incidencia real de l'ara'il.ecl 
d'Ottawa va auedar sensiblement esmorteida. Tal com anvs des~rds escrivien 
els nateixos interessats, «no cabe desconocer q2se se operó urza ieaccibn fcvo- 
rable erz los precios de venta para los agricziltores qae llegó n czdbrii primrro, 
y sobrepns~r después un poco, el coste del cultivo*.'" 
L'aplicació a partir del primer d'a'urjl de la tarifa de tres xílings i sis penics 
sobre ctw. de taronnes no tindria. tlerb. una solució tan favorable. L'entrada 
" , A  , 
en vigor d'aquesta tarifa marca l'inici d'una de les etapes més difícils per a 
I'agricultura del País VaIencia, que posa de manifest, també, la incapacitat dels 
sectors socials implicats per a plantejar alternatives progressives als prob!emes 
creats per la crisi internacional. Perque, sense que arribem a negar la im- 
portancia de la 3/6 -com era ansmenada en aquells anys- ni, més en ge- 
neral, la grxvetat de les repercussions de la depressió a partir d'aleshores, ni 
la crisi del sector dels cítrics pot restar separada de les deficiencies consoUda- 
des pel cornportament especulatiu de conreadors i comerciants en el passat, ni el 
contingut de les propostes dels diversos grups per a superar-la de l'endarreri- 
ment de la societat valenciana, del ruralisme selvhtic agreujat pel predomini 
32. La agricultztra valencia;za en  1933, «El Agrario Leventino», núm. 81 (gener de 1 
1934), PS. 1-3. 
33. Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España, Memoria 1933-1965 (Ma- 
drid 1966), p. 31. 
blasquista al qual Azaña es referí" Fet, aquest darrer, que portaria a la mani- 
pulació per part de la dreta dels vertaders problemes per a aconseguir de dis- 
minuir el suport electoral de les forces polítiques integrades en la coalició re- 
publicano-socialista, provocant així un augment de la insolidaritat que faria en- 
cara més difícil cercar alternatives a la situació creada. 
Així, quan pel novembre de 1932 hsm s'assabenta de l'aprovacló de la nova 
tarifa, les pretensions dels tarsngeraires apuntaren a una sola direcció: que el 
govern aconseguís del de la Gran Bretanya que los anulada durant els mesos 
compresos entre inaig i novembre de cada any, de manera que les exportacions 
del País Valencia no quedessin afectades per aquesta tarifa." No volent reco- 
neixer la inviabilitat d'una postura de forca davant una potencia comercial com 
la Gran Bretan~a. '~ retenent  ignorar el sentit de les mesures d'OttawaS3" els 
, #  L u 
dirigents valencians exigirien del govern espanyol que obligués aquest país a 
rectifjcar la seva decisió, resporisabilitzant-lo més tard de la gravetat de la crisi 
aue ~ a t i r e n  les taronees." 
2 L " 
La campanya antigovernamental assolí la maxima intensitat durant el mes 
d'abril de 1933 (que coincidí, i no pas casualrnent, amb el període electoral 
per a cobrir els llocs de regidsrs segons l'article 29)' amb motiu de l'entrada en 
vigor de la 316 i de la promulgació, el dia 5 ,  de l'ordre del ministeri d'agri- 
cultura que regulava les exportacions, en la qual, «para poner término a la 
34. M. AzA~~A, Memorias politicas y de guerra (Madrid, A. Aguado, 1976, 2 vols.), 
vol. 11, p. 494. 
35. Immediatament després de tenir coneixement de la tarifa de l'aranzel, pel no- 
vembre del 1932, la UNEA, el Circulo Frutero i el diputat Samper van enviar telegrames 
als ministres $'agricultura i d'estat sollicitant l'obertura immediata de negociacions ainb la 
Gran Bretanya perque fos anullat. Una detallada relació de les gestions realitzades per les 
organitzacionc es poden veure a CEEV, Documentación sobre el problema de la naranja, 
(primavera de 1933, exemplar mecanografiat; Arxiu CEEV, sense identificació). Al marge 
de la seva quantia, la preocupació provocada per la decisió britanica estava basada en la 
importancia del mercat britanic per a les exportacions de taronges del País Valencia. Du- 
rant els anys vints, el percentatge sobre el total exportat fou del 54 %. 
36. Les exportacions espanyoles a la Gran Bretanya van representar duiant aquells 
anys entre cina cinquena i una quarta part del total, mentre que les exportacions biita- 
niques a l'ectat espanyol no suposaven sinó el dos per cent de les exportacions totals d'a- 
quell país. Cf. Estadística(s) del comercio exterior i Parliamentary Papers (1930-1935). 
37. Que durant els anys trenta van ser unanimement considerades com la culminació 
del desenvolupament polític i fiscal britanic iniciat el 1902 i fins i tot abans. Podeu veure 
un detallat i excellent estudi de la conferencia i de les mesures adoptades a 1. M. QRUM- 
MOND, Imperial Economic Policy, 1917-1939 (Londres, Allen & Unwin, 1974), ps. 170-296. 
38. Els atacs al govern foren molt nombrosos. Els mes durs, atesa la importancia del 
seu autor, foren potser els d'Ignasi Villalonga, per al qual «si hubiéramos tenido hombres 
de gobierno verdaderamente capacitados -no quiero decir patriotas, porque yo no voy a 
hacer a nadie el agravio de creer que por una especie de sadismo se complacieran en hacer 
daño, yo lo atiibuyo a la ignorancia, l o  atribuyo a falta de preparación, a poco conoci- 
miento de estos problemas- se hubiera podido aminorar, acaso no se hubiera implantado 
el impuesto célebre del 3,G y otras medidas» (1. VILLALONGA, El actual momento de la 
economía valenciana y su relación con el conjunto de la economia espaitola, a «Solidaridad 
Económica Nacional. Ciclo de conferencias sobre la aportación de diferentes regiones es- 
pañolas a la eonomía nacional», Madrid, Publicaciones de la Unión Económica, 1934, ps. 
101-121, p. 112. Inclbs a J. PALAFOX, ed. Los aitos treinta: crisis económica y derecha va- 
lenciana, Valencia, Almudín, 1980, ps. 107-133. 
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anarquía reinante en el negocio de la exportación fiaraniera», s'establia un con- 
trol inflexible en la qualitat de les trameses -en el camp, en els magatzems 
i en els punts de sortida- i una ordinació dels embarcaments que prohibia 
la sobrecirrega dels vaixells.'" 
El mateix dia que sortia publicada la disposició ministerial tingué lloc a Va- 
lencia una assemblea d'alcaldes de les comarques tarongeres, presidida pel de la 
ciutat, el republica autonomista Vicent Lambies." Enmig d'una gran tensió crea- 
da pel que «El Pueblo» 4 r g a n  dels republicans autonomistes- havia con- 
siderat una prov~cació i una manca d'interes per part del govern als problemes 
de les taronges, agrecjada per l'ordre de Marcelrlí Domingo, els reunits deci- 
diren de no acceptar el contingut d'aquesta i nomenar una comissió que Iliu- 
rés personalment al ministre les conclusions a que havien arribat, la posada 
cn practica de les quals era, segons els assistents, l'única alternativa a la crisi. 
Igual com en altres ocasions, les propostes dels taro:lgeraires ignoraven totes les 
dificultats que altres mitjans de comunicsició denunciaven: llevat de les provs- 
cades per l'aranzel britinic, i tornaven a insistir que aquest fos anul.lat del mes 
de maig al de novembre o, com a al,ernativa, que es concedís una subvenció 
i g a l  al seu import per a totes les taronges exportades a la Gran Bretanya.'" 
Tal csm poQem advertir, la diferencia de plantejaments era total. Per als 
afectats, o, aLmenís, per a llur imrnensa majoria, el problema central, únic, ra- 
dicava en les repercussions negatives de la 3/6 rigent des del dia 1 per la inep- 
titud del govern. Per al ministre d'agricultura i els intereasos representats per 
«E1 Mercantil Valenciano», calia atribuir l'esfondrameiit dels preus sobretot al 
39. Ordre del ministeri d'agricultura, indústria i comerc del 4 d'abril («Gaceta» del 
dia 5) .  En gran part, l'ordre no feia sinó recordar la vigencia del decret de 1'11 d'octubre 
de 1930, sistematicament incomplert des de la seva promulgtció. 
40. Podeu ve-Ure una extensa ressenya -dues pagines completes- a «El Pueblo» (6- 
IV-1933). 
41. En concret, la caiguda dels preus provocada per l'exportació de taronges qce ha- 
vien resultat malmeses per la gelada del comencament d'any i l'enfrontament polític entre 
la dreta de Valencia i el govern. Tot i que a la ciutar de Valencia aquests as-ectes van 
ser assenyalats gairebé únicament per «El Mercantil Valenciano», una part de la preinca 
de Madrid -la pro-gosernamental, segons «El Pueblo>>- va dedicar una gran atenció al 
comportament especulatiu dels tarongeraires. Vegeu, com a exemple, El problema tznrrn;eii;, 
«El Sol» (7 d'abril), i les declaracions de José Ma:ía Lano de Espinosa, diplomatic nascut 
al Pais Valencia («El Sol», 15 d'abril). o Teo Sevilla, cap del servei d'estudis dcl Banco 
Exterior de España (<(El Sol», 4 d'abril). Tal com anys més tard escrivl Rafael Font de 
Mora, «prodttcida la helgda colízleizaa el forcejero para dar salida a las prodz~cciones adqui- 
rirlas por el comercio, y lziego a las de cada término municipal, para lo que se logró siein- 
pre la colaSoración de las organizacioizes de las localidades en las que el fenómeno ha 
tenido zAn carLcter más general, ya que no se acepta fhciltnente la pErdida de la cosecha 
y pretenden que el criterio con que se juzga la calidad de la naranja apta para el con- 
sumo alcance a declarar como td la del término que les interesa. Es frecuente tambiéiz 
el que se traslade desde zonas afectadcas por los frios a las lcbres de ellos fruta, para que 
al salir como procedente de éstas Mltimas alcance mayor precio, lo aue sucede hasta que el 
desprestigio alcanza por igzlal a toda la producción» (R. FONT DE ~ I O R I I .  Cotnercio de los 
agrios espaiioles, Vdilencia, Tip. Moderna, 1938, p. 34). 
42. Conclusió primera. Al mateix temps, els assistents aprovaren que s'exigís del govern 
el consum obligatori de taronges per part de l'exercit i la disminució de les tarifes de 
ferrocarril (conclusió segona). Cf .  La asan~blea nara.nl~jeia de ayer, «El hlercantil Valenciano» 
(6-IV-1933). 
comportament dels exportadors, que, malgrat que la fruita s'hagués glaqat, 
l'havien exportada igualment, la qual cosa feia necessaria la correcció coactiva 
de les pautes d'actuació de conreadors i exportadors. Ates el caracter de la dis- 
crepancia, no ens ha d'estranyar que aquests esdevinguessin una altra vegada 
acerrims defensors de la llibertat absoluta d'exportació, de la «facultad ornni- 
noda que cada cual tiene para producir, para vender y para desenvolverse li- 
bremente», tal com escriví «El  pueblo^.^' 
Davant d'aquesta divergencia de criteris i sobretot davant la proximitat de 
les eleccions munieipals, la demagogia torna a omplir les pagines d'«El Pueblo», 
«Las Provincias» i el «Diario de Valencia». Els espectaculars titulars del pri- 
mer competiren en fanatisme i estupidesa amb els editorials d'aquests dos dar- 
rers. Qualsevol argument era considerat valid per a atacar la gestió de Marcel- 
1í Domingo. Des d'assegurar que no estaven disposats a acceptar imposicions 
de Madrid en uns moments en que es parlava d'estatut d'autonomia;"A o que 
tot era degut a la protecció que Prieto dispensava als minaires asturians," fins 
a afirmar que l'actitud del govern era «una tvaición a las provincias de Levan- 
te».46 Del que es tractava era de rendabilitzar electoralment els problemes i no 
de solucionar-los o de determinar-ne les causes. 1 no hi ha dubte que la dreta 
valenciana va aconseguir el seu objectiu. Rebutjant que l'actuació de conrea- 
dors i exportadors era la que causava la crisi, republicans autonomistes i cato- 
lics ngraris van aconseguir el seu suport electoral. A les municipals del 22 d'a- 
bril el PURA guanya 142 llocs i DRV vuitanta. Enfront d'ells, socialistes i ra- 
dical~ socialistes no arribaven a superar, entre tots dos, els noranta regidors. Les 
conseqüencies de la derrota del govern van ser notables. El dia 26 d'aquell 
mes Domingo acceptava les conclusions que, propietaris i comerciants, havien 
aprovat en una nova assemblea celebrada el dia 24 -conclusions molt semblants 
a les de la reunió del dia 5-, cosa que suposava claudicar davant llurs exi- 
ghncies." La derrota no trigi a ser completa: al cap de poc la disposició del 4 
d'abril fou retirada. 
Al marge del desenlla~ concret de I'enfrontament, l'existencia del qual re- 
flecteix l'escas grau de desenvolupament de la societat valenciana, cal plantejar 
dues qüestions: d'una banda, la gravetat real de la crisi, i, de l'altra, les 
causes que la van provocar. Pel que fa a la primera, i tot i que les defi- 
ciencies de les cotitzacions pagades en el camp impedeixen de desglossar els 
43. La producción naranjera ante los poderes públicos, «El Pueblo» (7-IV-1933). 
44. N o  vivimos en un  régimen de democracia, «Las Provincias* (7-IV-1933). 
45. Vegeu, per exemple, Desinterés socialista. Se quiere alimentar la industria del car- 
bón a costa de las naranjas, «Diario de Valencia» (13-IV-1933). 
46. Els titulars de primera pagina #«El Pueblo» foren, sens dubte, els més demagb- 
gics. Podeu veure, a tito1 de simples exemples, els números del 9 d'abril, La agricultura 
levantina sacrificada a las regiones industrializadas; 11 d'abril, Sólo los malos valencianos 
se someten a que se sacrifique y destruya la riqueza de nuestra región; i 8 d'abril, Gober- 
nantes enemigos de Valencia, apoyados por serviles traidores, intentan arruinar la región 
más próspera. 
47. Conclusiones aprovades a l'assemblea del dia 24 a Madrid, «El Pueblo» (25-IV-1933). 
Abans d'aquesta reunió i des de l'assemblea celebrada el dia 5 d'abril, van tenir lloc tres 
assemblees més, que protestaren contra I'ordre ministerial (13, 16 i 21 d'abril. A aquesta 
darrera, convocada pel ministre, els tarongeraires no s'hi presentaren). 
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seus efectes sobre els diferents grups relacionats amb el conreu i I'exportació, les 
xifres recollides pel CEEV permeten de calcular el descens dels ingressos al 
llarg dels mesos del 1933 en que s'aplici la 3J6, respecte al rnateix pcríode 
en les dues teniparades  anterior^.'^ 
QUADRE 4: Ingressos nets del sector dels cítrics del País Valencii (abril- 
juliol) al rnercat de Londres (en pessetes) 
mes cotitzaaó despeses ingrés net ~zombue de caixes ingrgs total 
per caixa 
abril 40,84 14,50 26,78 84.828 2.271.693 
maig 38,48 14,57 23,90 58,334 1.394.182 
lunY 36,08 14,51 21,56 7.438 160.363 julio1 - - - - 
total 25,40 150.600 3.826.236 
temporada 1931-32 





32,15 18,Ol 14,14 
31,39 17,49 13,90 




mes cotitzacfó despeses ingrés net 
per caixa 
abril 26,15 19,06 7,09 
maig 18,60 18,09 0,51 
juny 18,27 18,15 0,12 
julio1 13,34 17,71 -3,77 
total 2,92 
nombre de caixes i n g ~ i s  total 
Fonts: Calcclat a partir de !es dades del CEEV, llevat de les deoprscs, que he ob t i~~Li t  de
la info~iliació sobre nblits i cornissions de R. FONT i"i E J ~ ~ U R A ,  C~mercio  de los agrsrzos 
españoles (Valencia, Tip. Moderna, 1938), i de les xifres de confecció d'una caixa de ta- 
ronges iecollides per L. GARCÍA GUIJARRO, La situnczúrz actual del mercado neronjero 
en Inglrteira (Madrid, Unión Nacional de la Exportación Agrícola, 1930), p. 4. (El no- 
Lt suposava aproximadamen: dos xílings per caLua, i les comissior.~ el 10 % del preu de 
venda. En les despeses de confecció he utilitzat la x;frz $e Garclt? G-iljnrro prr a la 
te~poradn 1930-31 i les de Font de Mora per a les lues següents. D'abril a juny de 
1932 he inclbs el 10 % ad valoie~z -5,18 % real- apiprovat per la Import Du:;e Act 
pel feixcr de 1932. I en la temporada 1932-33 hi ha incorporat l'import del 3161-2/7 
-2110 real-, equivalent a 218 com a terme mitja.) 
48. Les cotitzucicns que he utilitzat per a realitzar els eilculs corresponen a les del 
Els resultats del quadre 4 posen en relleu la gravetat de la situaci6. Els 
ingressos descendiren sensiblement respecte a la campanya immediatament an- 
terior i espectacularment pel que fa a la de 1930131 (el 46 % i més del 75 % 
en un cas i I'altre). La crisi que denunciaven els afectats era, consegüentment, 
un fet indiscutible. Ara bé, les xifres anteriors permeten així mateix de desta- 
car una qüestió de transcendencia indubtable per a coneixer els motius del de- 
sastre. Tal cora podem comprovar, les cotitzacions per caixa durant els mesos 
en que s'aplicii la nova tarifa van ser molt inferiors a les aconseguides els dos 
anys anteriors, la qual cosa indica que cal contrastar fins a quin punt el des- 
cens dels ingressos era causat exclusivament -tal i com pretenien els taron- 
geraires- per I'entrada en vigor de la 316. 
Pel que fa a aquest punt, i malgrat que els suposats ficticis comporten 
sempre una distorsió dels rnecanismes econiamics que operen en la realitat, el 
cilcul dels ingressos hipotetics que s'haurien obtingut si els dos f. actor§ externs 
a I'exportació de les taronges que hi repercutiren negativament (l'alca de la cotit- 
zació de la pesseta i l'aranzel britinic) no s'haguessin produit, té una utilitat in- 
discutible Der a aillar la im~ortiincia relativa de cada un d'ells i mostrar auin hau- 
ria estat l'ingrés sense el bes d'aquests dos factors. Al quadre 5 podem veure 
el restan dels resultats en cada nn dels diferems supbsits realitzats que ens per- 
met abordar l'anilisi de les causes de la recessió. 
L'augment dels ingressos, tant totals con  per c-iixa, és en tots els casos no- 
table i, com és obvi, amb tendencia creisent a mesura que se suposin condi- 
cions mes favorables. Les dades del quadre permeten tamb& de mostrar que la 
influhcia de l'evolució de la pesseta en el descens fou inferior a la de la 
tarifa acordada pel Commonwealth: amb el canvi vigent pero sense 1'e::is- 
tencia de la 316 els ingressos totals haurien superat els de la temporada an- 
terior -tot i que no haurien arribat als aconseguits a la temporada 1930-31-, 
cosa que no s'econsegueix arnb el canvi m6s favorable que correspon al d'aques- 
ta darrera campanya. Ara bé, els ingressos mitjans en els diferents casos tornen 
mercat de Londres, de fruita venuda a snbhasta, sobre unes quantitats que representaven al 
voltant de la quarta part del total de les taronges importades per la Gran Bretanya. Es 
troben a 1'Arxiu del CEEV, en fulls sense numerar, arnb el titol de Cotizaciones de media 
caja de naranja de 300 en el mercado de Londres. Temporada ..., en una carpeta sense 
identificació. Hi ha inclosa, a més a més de la cotització, la data de la subhasta i el nom- 
bre de caixes venudes. Els cilculs realitzats han estat ponderats en tots els casos, i les 
dades coincideixen amb les publicades per M. DE TORRES i H. PARIS EQUILAZ a La zaian- 
ja en la economia española (Madrid, Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas, 
1950), ps. 229-242, els quals, tanmateix, no han inclbs els preus de la tempo~ada 1930-31. 
El seu ús com a indicador d'aquest article suposa, com és obvi, simplificar la trajectbria 
seguida pel sector dels cítrics durant els anys trenta. Amb tot, segons la meva opinió, la 
seva repre~entativitat és prou elevada com per a permetre'n la utilització en aquest sentit. 
D'altra bznda, i malauradament, les cotitzacions en el camp publicades a la premsa 
(«Las Provincias», «El Mercantil Valenciano») no s6n utilitzables per a desglossar els efec- 
tes de la crisi sobre productors i comerciants. La gran estabilitat que mostren permet de pen- 
sar que van ser publicades solament a titol de referencia. La compra anticipada de les ta- 
ronges -generalment a final de setembre- per part de!s «corredors» dels expoitadors im- 
plica, a més a més, un factor de distorsió delc preus publicas, ja que creava un segon 
mercat impossib!e de detectar si no era arnb l'ajut de la cornptabilitat d'algunes explota- 
cions. 
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QUADRE 5 :  Ingressos estimats del sector (Eels cítrics del País Valencia 









cotització pesseta 1931-32 1.763.095 5,36 2,41 
cotització pesaeti? 1930-11 2.046.404 6,23 3,31 
cotització pesceta 1932-33 
sense l'apQicació 316 2.C08.924 7,94 5,02 
cotització pesceta 1431-32 
cense l'aplicació 316 3.411.139 10 J8 5,02 
cotització pesseta 1930-31 
sense l'aplieacirj 3/6 3.699.268 11,26 5,02 
- 
Font: Ca1culi.t a partir de les dndes de 1'Arxiu CEEV i les mateixes fonts del quadre 4. 
a posar en relleu que les repercussions de l'aranzel brithnic i/o I'estabilitat del 
canvi a un rdvell superior durant 1932-33 no són suficients per a explicar la 
profunditat del descens, puix que, ni tan sols en condicions hptimes (inexisten- 
cia de la 316 i canvi equivalent al de la temporada 1930-31)' I'ingrés mitjd 
no hauria jg~ialat el de !a  temporada anterior, molt inferior, a la vegada, al de 
la de 1930-31. 
A que podem atribuir la part inexplicada de la disminució dels ingressos 
mirjans? Evidentment, al descens de les cotitzacions per caixa a Londres durant 
el període considerat, que fou aproximndament del 30 % en relació amb els ma- 
teiaos mesos de l'any anterior i del 60 % pel que fa als del 1931. Les alterna- 
tives que perrneten d'explicar nquesta reducció dels preus en els rnersats de 
venda són diverses. Pe r j  tenint en compte l'elasticitat -prActicament perfecta- 
de la corba de demanda que configuren les relacions preu-quantitat al llarg de 
tota la temporada, i l'evolució de l'economia brithnica durant aquests anys,49 sem- 
49. Com Cs sabut, l'evolució eccnbmica de la Gran Bretanya durant e!s anys trenta va 
ser més favorable, especialment entre el 1932 i el 1937, que la de la resta dels paisos euro- 
peus. Un resum de les principals aportacions sobre aquest punt es pot ccns~kar  a B. W. E. 
ALDFORD, epression and Recovery? British Economic Growth, 1918-1939 (Londres, Macmil- 
lan. 1972). 
' ~ e  f ;, I'evolució de les seues importacions totals de taronges, que es resumeix en la 
taula segiient, permet descartar la hipbtesi d'una flexió de la demanda interna d'aquest 
producte con1 a causa fonamental de la crisi valenciana. 
Importacions de taronges per la Gran Bretanya per procedencies 
(en 10 tm3 i 1927-1929 = 100) 
Font: Arxiu CEEV, fulls sense identificació, i elaboració propia. 
La forma de la corba de la demanda que resulta de les dades disponibles és, al meu 
judici, valida per a la totalitat de les exportacions de taronges valencianes al Regne Unit, 
ja que, &una banda, durant els anys anteriors a la crisi la negativa evolució de la seva 
economia no va ser un obstacle perque aquestes augmentessin d'una manera espectacular; 
d'una altra banda, sembla difícil pensar que la relació entre preu i quantitat que hi ha- 
via en un mercat perfecte com les subbastes de Londres fos atípica en un país en el qual, 
durant els mesos de la campanya del País Valencia, més del vuitanta per cent de les im- 
portacions de taronges en procedien. De fet, el baix índex de correlació entre preu de 
venda i quantitat oferta obtingut per Manuel de Torres i Higinio Paris Eguilaz, confirma 
aquesta línia d'argumentació. Cf. M. DE TORRES e H. PARIS, La naranja en la econotnk es- 
pañola, ps. 42-46. 
50. Els quals, a més, van forcar l'oferta oferint els mesos d'abril a julio1 de 1933 més 
del doble de les caixes enviades els anys anteriors (vegeu el quadre 4). Segons la meva 
opinió, aixb fou degut a la subvenció de tres pessetes per caixa obtinguda després de l'as- 
semblea del 24 d'abril, la qual va permetre la sortida de partides de fruita inexportables 
en condicions normals a causa de iíur baixa qualitat. 
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de la de 1932-33 només amb el final); és a dir, amb I'etapa en que les quanti- 
tats exportades eren inferiors." 1 d'unn altra banda, i aixb és el més destacible, 
el període d'aplicació de la mesura coincidí amb uns preus de venda (no adec- 
tats per la 316) mo!t més redults que els de temporades anteriors (vegeu el 
quaclre 5 )  i, a n ~ é s  a mis, els ingresscs totals i per caixa en els mesos en que 
I'aranzel no est igd en vigor foren tatnbé mes reduits que en els anys prece- 
dents: 5.708.529 i 9,08 pessetes, respectivament, davant de 13.403.641 i 21,4 
pessetes en la de 1930-31 i 7.782.470 i 11,73 en la de 1931-32. 
La crisi C',: la temporada 1932-33, per tant, no fou causada solament per 
lec repersuscions de I'aranzel adoptat per la Gran Bretanya pet tal d'at'arorir 
les importscions dels paiaos prsductors de cítrics i~itegrats n i  Cominon.i.realLh, t*21 
csm mil tractar de defensar els dirigents de Ic<s organitzacioras agrixics i els 
partits politics de la dretli valenciana. T:CS qu,usnts mesos abans que eomet.rcés 
l'aplicació de la nova tarifa, les cotitzacions ja hnvien descendit en relació amb 
les temporades precedents cam n resultat de l'estat cleficient de la fruira, i men- 
tre va restar en vigor les cotitzacions de les taionges van ser molt tnés redril- 
des que no pas en els dos anya anteriors. Lls probleínes, doncs, no con~enqa- 
ren el mes d'iSr;l. S'iniciaren al csmencnrnelit de l'anv. auan el descens de les 
,? a 
te~peraatn-es va glagar una pert de la producció i el ccmportzmenit especuleiiiu 
de correzdeis i comzrciai?ts r z  fer possibla que s'expsrtés aq~lesta producri; 
com si no hsg~rCs passat re; a partir del r e s  d"a.bri1 1a situació s'érg,:*errja. Ya 
ser l'actuació dels grups relacionats amb aqiesta activitat, d'una indiscnti- 
ble coherencia en llurs pautes d'actuació en el passat, que provoca les con- 
sequ2ncia's nés greus dtircnt aqtiesta temporada, En negar-se a reconei:;er-ho es 
va pcdre  un temps iazectimable en la conscienciació que la nova situació creada 
CPT la crisi e:;;& resDostes mpentc i cao~vLs radica's en lec condicions sotzre les 
qucls s 'ha~" basat fins alesho;es l'exportació de cítrics. 
Els efcctcs decisiuc qne einguE l'actuació de cor?rezc'ors i comercianas en el 
dessrre dcl 1933 foien reeoneguts, fins i tot, pels rr,atcixsc interesslris una 
veyda aconsegajt I'objectiu principal que héivia poytat a I'enr'rontament amb 
MarceMi Doaning~. Així a partir de l'abril de 1933 i $'una manera encti.ra més 
evident des del r,o~rem'cP?e d'aquell any -un cop celebrac*es les eleacions cene- 
rals que van donar el tsiomf a la dreta- a l~uns  dels grups relacionets amb la 
tarsnja pasqaren a defensar els plantejaments que tan sorollosaopient i demago- 
gicazent lmvlen rebutjat. La Federac;ón Naranjera ho assanya!& arnb claredat 
a h mcmhr:a de In temporada 1932-33, en acceptar que la causa de 1: criri 
de la temparadil que alesl~ores acabava havia estat «los egoismos de ztnos y de 
otros* qcs <<kan fcizado las cosas en el deseo de salvar cada ano sz~s intereses 
parróc~rlnics y necesariamerzte lo que pa~ecia pan para hoy ha sido, como el pro- 
verbjo dice, hambre para mazana; lo que ha podido se? lo salvación de tina re- 
mesa ha sido a la larga completo descrédito pma la nclrarsja esuagoln en los 
mercados cxti'axieíos>>." 1 anys després el destacat exportador Vicent Iborra, 
51. Du:*tint les diiss temporades anteriors, el percentatqe sobre el totd exporta: al 
mercst de Londres durant aquests mesos fou del 19,4 % i del 15,2 %, respectivament. 
5.2. I 'U~~~C~P:OFIS de 18 Fedcrac'6n Naranjera, ?vJema/za de ln car4prlZa 1932-1933 (Vi- 
12-:c91, Grdficas SafTe, sa.), p. 10. 
en aquells moments director general de comerg i política aranzelaria, i destacat 
dirigent del PURA, féu la mateixa consideració afirmant que totes les ajudes 
havien estat inútils «por falta de una cosa, de coordinación en la exportación, 
porque sabieado que estaba la naranja helada, conociendo sus malas condicio- 
nes, como el propietario qzleria tirarla del árbol y exportar a todo trance, se 
envió al mercado sin control de ninguna clase».u 
No és estrany, doncs, que una vegada finalitzada la temporada tingués lloc 
un canvi relatiu en els plantejaments de les orgznitzacions agrhries vinculades 
amb els republicans autonornistes i la DRV. D'aquesta manera, sense renunciar 
a CaD de les declaracions senerals anteriors i. Der tant. en contradicció evident 
# * 
a m b  els principis defensays fins aleshores, propietaris' i comerciants van deci- 
dir, pel setembre de 1933, de canviar, per iniciativa propia, les bases sobre les 
quals s'havien exportat les tar0nges.l Durant l'any següent defensaren, d'una 
banda, la confecció d'un registre d ' e~po r t a~o r s  per tal dlobligar que el nombre 
de cada un d'ells fos estampat a les caixes exportadores i permetre, així, la 
identificació dels qui enviaven taronges en males condicions, i d'una altra ban- 
da, el control de l'estat de la fruita enviada a l'exterior, fent obligatoria la 
«previa inspección del estado que se ejercerá con carácter permanente y como 
trdnziie indispen~able para la exportación.»" 
Malgrat aquest canvi &actitud i del nombre de disposicions legalc promul- 
gades a partir d'aleshores" per a controlar la qualitat, la situació no va expe- 
rimentar cap millora els dos anys posteriors. Ben al contrari, després d'una 
campanya mediocre en 1933-34, similar en línies generals a la de 1932-33, els 
ingressos van disminuir d'una manera espectacular en les dues següents, á asso- 
oca- liren els mínims absoluts del període. Igual com el 1933, també en aquestq 
sió els factors climhtics van actuar com a desencadenant. El descens de la tem- 
peratura el mes de desembre de 1934 i el mes de gener de 1935 per sota de 
zero graus glach una gran part de la collita, que afecta un nombre considerable 
d'arbres i provoca una crisi generalitzada de l'agricultura dels cítrics del País 
Valencia en limitar en una proporció considerable, d'una banda, la producció 
comercialitzable, i esfondrar, d'una altra, les cotitzacions de les taronges en els 
mercats $'Europa, ja que l'efectivitat de la inspecció, tan Ampliament regulada, 
fou més aviat escassa." 
53. Conferencia del director general de Comercio y Política Arancelaria Don Vicente 
Iborra, «El Pueblo» (22-1-1935). 
54. Conclusiones aprobadas por la Asamblea Naranjera celebrada a Valencia el d fa  17 
de septiembre de 1933, a Instituto Valenciano de Economía, Economia Cidricola ..., ps. 327- 
328. Les conclusions eren les mateixes que les propostes aprovades per la Ponencia Na- 
ranjeía. Vegeu Conclusiones aprobadas por la Ponencia Naranjera y qzte ésta somete para 
su ratificación a la asamblea magna de productores, exportadores y transportistas de las 
provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Mz~rcia y Alnzeria, «El Agrario Levantinoi>, 
núm. 78 (octubre de 1933). 
55. Id.  Titulo de Orden Estatal, art. 4 i art. 9. 
56. En total, vuit ordres ministerials i nou decrets, excloses aquelles disposicions pro- 
mulgades per a l'ordenació dels contingents a Franga aplicats durant la temporada 1935-36. 
57. Les gelades que tingueren lloc pel desembre de 1934 i pel gener de 1935 van ser, 
indubtablement, les més greus de tot el període. A la importancia del descens de la tem- 
peratura -que arriba a sis graus sota zero a Valencia i Castelló- s'hi afegiren la contin- 
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Perquk, per més que les disposicions sobre control de qualitat fossin notn- 
broses, llur contingut fixa en realitat unes normes d'incpecció tan fluixes i unes 
sancions als infractors tan reduides, que llur corilplimcnt fou nul a la practica. 
Sota un articulat seinblant aparentment al del decret de l'octubre de 1930, dcl 
qual es copia la major part, el decret que va regular l'exportació en la tempo- 
rada 1934-35 '%a introduir dos canvis importants en les condicions com calia 
fer la inspecció. Biimerament, fent desapareixer qualsevol ieferencía a qu& ca- 
!ia entencae per taronja glaqads i, en segon lloc, ampliant i gradualitzsnt con- 
siderablement les dures sancions que el del 1930 assenya!ava." A més a mis, 
la nova disposició facultava esportadors i propietaris perquk efectuessin ells 
mateixos la inspecció mitjanqant unes juntes -inexistents fins aleshsrec-, crea- 
des «pava com?letcr la labor inspectora que realiza el Sesvicio Oficial de 1~~s- 
pección», dependents d'un organisme com era la Comisión Naranjera de Levan- 
te, formiit paIs mateixos implicats.* g s  a dlr, lliurava el poder de dccisl'ó cn 
cin aspecte tan fonament~l com aquest a les persones que fins aquel: m s m n r  
havien infringlt la lsgalitat rigent. En la campanya de 1934-35 les trans:$res- 
sions arribaren a ser tan nombroses, que un any després un altre decret tornava 
a firar els criteris per a considerar una partida inexportable, i elevi al nlateix 
temps les sancions." La protesta immediata dels interessats, que tornaven a re- 
butjnr la inspecció obligatoria, porta el govern a deixar en suspens la seva apli- 
caciá." E!s dan)-S soferts pels tarongers com a conseqüencia de les geladcs del 
genteció de les irqortacions de taronges per part de Fran~a a partir d ~ l  mes d'abril i la 
nrgntiva de :>wsdctors i esportadors a acornplir les mesures dictades pel mitlisteri d'c~gri- 
cul.iri:a prr a evitar la sortida de fruita gelada. Cf. CEEV, La x w o ~ j a ,  aEo 1935, crirpzta 
s c ~ s t :  identificació. 
58. Decret de !a presidencia del conseli de ministres del 13 d'oce~bre de 1934 (aGc?r~- 
tm del din 16). 
59. Id.  art. 1 U  i art. 11. El decret de 1930 fixava en l'article 5 que es consideraricn 
glqades les taroqes quan en un envis «aparezca zsn diez por ciento o r~z<ís de f iute qzde, 
co~tad.c el; dos wzitcrles [...] ofierca, por lo mertos, zitz veinte p m  ciento de pdpa .seco», i 
a I'c.rt. 12: el req~isametlt i el comís de la partida la segona vegada que un exportada 
tractés d'exportar taronges en maI ectat, mentre que a la disposició del 1934 aquest feet 
tenia lloc a la qucrta inspecció que resuitts defectuosa i, de vegades, a la cinquena. 
60. Eecret del 13 d'uctubre de 1934, art. 8. Abans d'e-quest decret, l? jns?ecci0 
era efectuada pzr unes comissions presidides per un englnyer del servei agronomic i que 
degenien (9d comissariat d'aquest servei. 
01. Decret de! ministeri d'egrirultura, indústria i con;erc del 4 d'octubre de 1335 («G2- 
ceta» del dia 6), art. 22 i 25, respectivament. El contingut del preimbul Cs extraorditii- 
riament significatiu per a de~ostrar  la manca d'efieicia de les juntes iiispccto~ec. EIi po- 
dem llegir: «Tambikw el sistema de iaspección rzifre ztxa v a r i c n ó ~  radicnl, ~ ' i j t o  el tzrr?! re- 
sndt~~du de la iíx-ecciá:t froxteiizada»! i s'exigeix a les juntes «zj.;za m<;yor respoí,;sribi,?idrid 
mediaizte zm s i r t e ~ ~ a  de sanciones a fiíz de 1~grnr de ellas z i ~ n  mayov eficacia y rectitud 
de criterio en el ejercicio de s:i fernción~. D'altra banda, qire hom regulés detalladanient 
la co!oració artificial de la fruita, prohibida en disposicions anteriors, ena permet de pen- 
sar que havia estat utilitzada malgrat la prohibidó. 
62. Decret del ministeri d'agricdtura, indústria i comerc del 9 de covembre («G.icrta» 
del dia 14). Una ordre del mateix ministeri, dictada conjuntament amb l'anterior, 1iti:iteva 
«la i.espección de la naranja a la de carácter fitopatolágico czrn~zdo nqziello hayo de se? ew- 
portada Q países qzte, por szds tratados copz España, lo exijas» (ordre del ministeri d'rgri- 
cultura, indústria i ccmerc del 9 de novembre [«Gaceta» del dia 141). Vegeu un resuni de 
final del 1934 i el comencament del 1935, i els abusos comesos, provocaren tam- 
bé -. en aquesta temporada una reducció dels ingressos de proporcions conside- 
rables. 
Els ingressos al mercat de Londres i la marxa de les exportacions totals 
constitueixen dos indicadors excellents de la ~rofunditat de la crisi durant aaues- 
tes dues temporades, a les quals, juntament amb els dos factors assenyalats, s'a- 
fegiren, a més a més, la puja de la pesseta, la manca de confianca en e!s pai- 
sos consumidors envers les taronges valencianes arnb motiu del que havia pas- 
sat d'altres anys i la pervivencia, i de vegades I'enduriment progressiu, de les 
barreres a la im~ortació Q'aauest ~ r o d u c t e . ~  La combinació de tot aixb va pro- 
vocar un resultat desastrós: a Londres, els ingressos totals van quedar reduits 
quasi a la meitat dels de la temporada 1932-33, i les mitjanes van baixar d'u- 
na manera irracional. Davant els 6.669.400 pessetes d'aquesta darrera campa- 
nya, amb un ingrés mitjh de 6,96 pessetes per caixa, en la de 1934-35 el total 
obtingut fou de 3.293.607,4 pessetes i 4,66 per caixa, i en la temporada 1935- 
36 la xifra total no va arribar ni tan sols als tres milions de pessetes 
(2.789.925,7), amb un ingrés mitjh de 3,21 pessetes. Quedaven lluny, doncs, 
els disset rnilions i escaig de la temporada de 1930-31, que havien permes un 
ingrés net per caixa supirior a les vint pessetes." 
D'altra banda, les exportacions totals a l'estat espanyol demostren que I'a- 
gudització de la crisi en aquests dos anys no fou un fet exclusiu del mercat bri- 
tinic, sinó un fenomen de carhcter general. Tal com podem veure al quadre se- 
güent, el valor en pessetes del que s'havia exportat va tenir, el 1934, un des- 
cens zpreciable i, encara més i sobretot, el 1935. 
L'extensió de la crisi del 1934 i el 1935, en produir-se en un context do- 
minat ja per les dificultats que els grups relacionats amb el conreu i l'expor- 
tació no havien previst mai, tingué conseqüencies molt greus sobre les explota- 
les gestions dels tarongeraires en contra del decret del 4 d'octubre a Intereses naranjeros, 
«Producción Valenciana», 1, núm. 4 (novembre de 1935), ps. 26-30. 
63. A la contingentació per l'abril de 1935 de les importacions de taronges per part 
de Franca, s'hi afegí el conveni de pagaments signat pel desembre de 1934 entre l'estat 
espanyol i Alemanya, el qual, en regular les llicencies de divises d'aquest país va perjudicar 
els exportadors valencians. D'altres paisos com Holanda, Bklgica, Suissa i Txecoslovkquia 
van augmentar també liurs aranzels en aquesta etapa. 
64. L'evolució dels ingressos en pessetes a les subhastes de Londres als anys trenta 
fou la següent: 
ingrés 
temporada ingressos totals caixes subbastades per caixa 
Font: Elaborat a partir de !es dades diiries de 1'Arxiu CEEV i el quadre 4. 
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QUADRE 6: Exportació de taronges en I'estat espanyol en quantitat i valor 
1931-1933 
(milions de tm i pessetes papeu) 
twz 1931 = 100 pessetes 1931 = 100 
Font: Hstndistica(s) del comercio exterior. Anys respectius. (La conversió de pessetes or 
en pessrtes paper s'lra fet mitjangant els índexs de conversió oficid.) 
cions. Ida riegativa a acceptar en el passat una asseguranca contra les gelacles 
va implicar la impessibilitat d'aconseguir per part de molts conreadors e!s in- 
gxessos neceesaris per a continiiar el conreu en les mateixes co~dicions que en 
a h e s  arags. L3 gPan diferencia tant el 1934 com el 1935 -any en qu& es pro- 
duí una lleiigera perO signific~tiva reducció de la superfície conreada després 
de més dmcn desetzni cl'expansió ininterrompuda-- entre la prcducció efectiva 
i I'estirnada, que recull el quadre 7, reflecteix la forta reducció dels rendiments 
davant el descerrs de la rendabilitat, provocat per la caiguda dels preus. 
QUADKIJ 7: Evolució de la superficie conreada i producció efectiva i esti- 
mada dels cítrics de Valencia i Castelló durant els anys trenta 
(hectarees i qm) 
szjpeijicie produccjó produccirj dzjeri;zcin e% %I 
Q ~ Z Y  conreada efectiva (1) estiwzada (2) (2)/(1) 
Font: Anzicrio(s) de las producciones agricolns. Anys respectius. Producció estimada: hec- 
tirees per 160 qm. 
El que portem escrit fins ara permet de concloure, per tant, que, dilerent- 
ment del que va passar en el conjunt de l'economia espanyola, les repercus- 
sions de la conjuntura internacional durant el primer q~ninquenni dels anys tren- 
ta sobre l'activitat més important de l'economia del País Valencia -1'agricul- 
tura d'exportació- van tenir una gravetat indiscutible a partir del 1933. Des- 
prés d'un decenni caracteritzat per l'augment rapid de la superfície conreada" i 
de la producció, durant el qual els propietaris -i en una mesura menor els 
exportadors- van obtenir grans beneficis, el canvi de la situació mundial i l'ús 
generalitzat del proteccionisme a Europa com a alternativa per a mirar de su- 
perar la recessió, van generar una profunda crisi en l'exportació de cítrics i greus 
problemes als altres productes, dels quals sortien cap a l'exterior quantitats im- 
portants. Tanmateix, tal com he intentat de mostrar, la importancia de les di- 
ficultats per les quals passa l'agricultura valenciana no pot quedar deslligada 
de la seva evolució anterior ni, tampoc, de factors aliens a la conjuntura inter- 
nacional, com era l'endarreriment social que hi havia o les conseqüencies de 
les gelades. 
En el cas del vi i de l'arrbs, els obstacles per a mantenir d'una manera sos- 
tinguda la rendabilitat eren anteriors a l'inici de la depressió; en gran part, els 
efectes que motiva aquesta depressió no van fer altra cosa que tornar a plan- 
tejar aquells entrebancs amb més virulencia. 1 pel que fa al conreu de les ta- 
ronges, les conseqüencies tan desastroses de l'aranzel britanic fixat a la Con- 
ferencia d'Ottawa i altres mesures proteccionistes -de menys relleu pero no 
gens menyspreables- augmentaren a causa de les gelades i, sobretot, a causa 
del comportament de conreadors i comerciants, que intentaren maximitzar els 
beneficis incrementant la quantitat enviada a Europa independentment de l'es- 
tat en que es trobava la fruita. La raó que explica aquesta actitud, i que també 
ens fa comprendre el sistematic incompliment de les mesures promulgades per 
a controlar la qualitat de les trameses, és, segons el meu judici, evident. Un 
control rigorós de les condicions en que es trobava la fruita hauria suposat, en 
forca ocasions durant aquestes temporades, la impossibilitat &exportar-la i, per 
tant, la perdua per a molts propietaris de la inversió realitzada durant tot un 
any. Tenint en compte que al comenGament dels anys trenta una gran part dels 
horts van entrar en una etapa de plena producció, aixb implicava de prolongar 
el període d'amortització. Acostumats a obtenir unes taxes de beneficis con- 
siderables a curt termini, difícilment es podia esperar que la majoria acceptes- 
sin d'una manera passiva aquest fet. Ben al contrari, la llibertat absoluta d'ex- 
portació era per a cada un dels conreadors una alternativa molt més atractiva, 
ja que, a més de ser el sistema utilitzat durant decennis, l'enorme diferencia 
entre cost de producció i preu de venda permetia de concebre l'esperanca que 
podien obtenir beneficis, tot i que fossin mínims. En el moment que les ge- 
65. El creixement de la demanda externa féu que la provincia de Valencia dupliqués 
entre el 1920 i el 1936 la superfície destinada a tarongers, que passii de 20.000 ha a 
40.000, i a Castelló, durant el mateix període, l'iirea de conreu augrnenti de 14.500 a 19.232 
ha. Que el 1930 hi hagués ja 35.000 ha a Valencia i 18.000 a Castelló demostra, ates el pe- 
ríode mínim de quatre anys que l'arbre necessita per a arribar a la fase de plena produc- 
ció, que la gran majoria de les plantacions es van fer durant el decenni posterior a la Pri- 
mera Guerra Mundial (xifres del 1930 i el 1936 obtingudes dels Anuario(s) de las produc- 
ciones agricolas, anys respectius. La del 1920 correspon a I'Avance estadistico de la riqueza 
agricola, citat per C.  BERNALDO E QUIRÓS i V. ALMELA MENGOT a El contrato de trabajo 
de la Plana. Temporada naranjera 1920-21, Madrid, Instituto de Reformas Sociales, 1920). 
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lades van afectar la majoria de la collita aquesta esperarica es generalitzd, i la 
sortida de grans quantitats de taronges en mal estat féu baixar els preus i la 
rendabilitat de les explotacions. En aquest sentit, sembla clar que si s%agués 
creat durant els anys d'auge una cooperativa general o, fins i tot, una asse- 
guranga contra les gelades, s'hauria aconseguit d'atenuar en gran part llurs con- 
seqüencies importants. Pero la insolidaritat i l'individ~~alisme consolidats du- 
rant la prolongada etapa d'expansió havia impossibilitat l'acceptació per part 
dels sectors afectats de qualsevol mesura mínimament efectiva contra la crisi. 
Fer ccstat a aqiiestes alternatives hauria exigit una concepció economica molt 
diferent de la que tenien la majoria dels propietaris i els comerciants. Solament 
el canvi radical de la situació política pel julio1 de 1936 permeté als sindicnts 
-en unes cireumstiincies molt diferents- d'emprendre la reforma dels circuits 
de la comercia!ització des de pressuposits més e f ec t i u~ .~  
66. Puix que, com ha assenydat A. Bosch, la centralitzacib de les exportacions efec- 
tuada pels sindicats dels treballadors va aconseguir resultats importants en les seves rea- 
litzacions. Vegeu A. BOSCH, Las coiectivizaciones agrícolas del País Valencialao: pioblemas 
y características, a Estudis #Historia Contempor2nia del País Valencid (Valencia 1978), ps. 
249-264 i 260 i SS. També del mateix autor, Colectivistas (1936-1939) (Valencia, Almudin, 
1980), ps. XI i SS. 
